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" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5";"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5","
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k2.!%*1'2!" +2!-4242!'1l" ,'1'%" -$.$(.*'(" !(!" ','1'7"
0'()2'()'(" +$(,!,!-'(" /'()" %$(*%&*7-'(" -$+$-''(" %$%'7'%!" ,'("
&$02!-'+" .$07','+" 1!()-*()'("242!'1" 2$-!.'0(/'<"@!2'1(/'" "%$%'7'%!" ",'("
&$02!-'+"24+'("-$+','"40'()".*'3"2'*,'0'3",'(".$%'(<"
" " B*0*5"$"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YQ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YR"
" I/'."`La"
>$(.*-" 1'!(" /'()" 2$,$0'6'." ,$()'(" G=" ,'("@C" '(.'0'" 1'!(" #'-$." I3" +$(,!,!-'("
,!(!/'7" ,'2'03" 2$-41'7" ,'2'0" .$414)!" D0!2.$(" `G=9Da3" ',!" 8!,/'1'/'3" ,'(" ;*11'"
2$-7'<"
" I/'."`Ja"
>$(.*-"1'!("/'()"2$,$0'6'.",$()'("G@#",'("@92"'(.'0'"1'!("#'-$.">3"+$(,!,!-'("
,!(!/'7"%$($()'7"+$0.'%'3"2$-41'7"%$($()'7"+$0.'%'".$414)!"D0!2.$("`G@#9Da3"
%',/'%'"A!,/'1'/'"`@_a3",'("%'667!%'"2$-7'<"
"
#'2'1"YN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QK"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QL"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QJ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QP"
" X*-*+"6$1'2<"
"
531! OPL"
#'2'1"QZ"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Oa"
b'()" ,!%'-2*," k.$2" &'-'." 2-41'2.!-" `2;741'2.!;" " '+.!.*,$" .$2.al"%$0*+'-'(" .$2"
-$%'%+*'("*%*%"'('-<"
"
#'2'1"QO"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QY"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QQ"
9*6*'("+$(,!,!-'("%$($()'7",'1'%"-$.$(.*'("+'2'1"!(!",!%'-2*,-'(",'1'%"0'()-'"
%$()'(.'0-'(" +$2$0.'" ,!,!-" ')'0" %'%+*" 7!,*+" +04,*-.!5" ,'(" " &$0$.!-'" ,'1'%"
%'2/'0'-'."%'6$%*-3"2$0.'"%$(6',!"8'0)'"($)'0'"/'()".''."7*-*%",'1'%"-4(.$-2"
-$7!,*+'(")14&'1"/'()"2$('(.!'2'"&$0*&'7<"
"
#'2'1"QR"
" I/'."`La"
>$(.*-"1'!("/'()"2$,$0'6'.",$()'("G@I",'("@I"'(.'0'"1'!("#'-$."X3"+$(,!,!-'("
,!(!/'7" %$($()'7" '.'23" 2$-41'7" %$($()'7" .$414)!" D0!2.$(" `G@9Da3" 2$-41'7
" "%$($()'7"')'%'"D0!2.$("`G@IDa3"*.'%'"A!,/'1'/'"`?_a3",'("%'7'2$-7'<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RK"
" I/'."`La"
#$(6*0*2'("+','"G@D3"@ID3"'.'*"&$(.*-"1'!("/'()"2$,$0'6'."'-'("%$($(.*-'("
;'-*+'("%'.'"+$1'6'0'("+','"2$.!'+" 6$(!2"&!,'()"2.*,!"-$'71!'(<">$(.*-"&!,'()"
2.*,!"-$'71!'("%$0*+'-'("*(!."'-',$%!-".$0-$;!1",'1'%"+$(,!,!-'("-$6*0*'(<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
532! OPJ"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RL"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RJ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RP"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RZ"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " B*0*5"'"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5"&"
9$0%'2*-"+04,*-" !1%*"+$()$.'7*'(3" .$-(414)!3"2$(!3"'.'*"41'70')'3"'(.'0'"
1'!(3",'1'%"&$(.*-"'0.!-$13",$2'!(3"+'.$(3"'.'*"&'7'("'6'0<"
"
#'2'1"RO"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RY"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RQ"
" I/'."`La"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k2'.*'(" -0$,!." 2$%$2.$0l" ,'1'%" -$.$(.*'(" !(!" ','1'7"
&$&'("&$1'6'0"%'7'2!28'",'("&$&'("-$06'",42$(",'1'%"2!2.$%"-0$,!."2$%$2.$0"
`GDGa<" >'(/'-(/'" GDG" /'()" ,!&$0!-'(" *(.*-" %'.'" -*1!'7" '.'*" +042$2"
+$%&$1'6'0'(" 1'!((/'" " %$0*+'-'(" +$()'-*'(" '.'2" -$&$07'2!1'(" *2'7'" *(.*-"
%$(/$1$2'!-'(" -$)!'.'(" '-',$%!-" &$02'()-*.'(<" ='1'%" 2$.!'+" 2$%$2.$03" L"
`2'.*a" 2-2" 2'%'"'.'*" 2$.'0'",$()'("P" `.!)'a" 6'%"&$&'("&$1'6'0" /'()"%$(;'-*+"
-$)!'.'(" .'.'+" %*-'3" -$)!'.'(" .$02.0*-.*03" ,'(" -$)!'.'(" %'(,!0!" *(.*-" -*0*("
8'-.*"LY"`$('%"&$1'2a"%!())*"$5$-.!5<"
" I/'."`Ja"
='1'%" 2$.!'+" 2$%$2.$03" L" `2'.*a" 2'.*'(" -0$,!." 2$%$2.$0" 2'%'" " ,$()'(" &$&'("
2.*,!" 2$.!'+" %!())*" &$0*+'" L" `2'.*a" 6'%" .'.'+" %*-'3" L" `2'.*a" 6'%" -$)!'.'("
.$02.0*-.*03" ,'(" L" `2'.*a" 6'%" -$)!'.'(" %'(,!0!" *(.*-" -*0*(" 8'-.*" LY" `$('%"
&$1'2a"%!())*"$5$-.!5",$()'("LY"`$('%"&$1'2a"-'1!"+$0.$%*'(<"G'.*"%'.'"-*1!'7"
&$0&4&4."P" `.!)'a" 2'.*'("-0$,!." 2$%$2.$0"&$0'0.!" 2'%'",$()'("-$)!'.'("2.*,!"P"
`.!)'a"6'%".'.'+"%*-'3"P"`.!)'a"6'%"-$)!'.'(".$02.0*-.*03",'("P"`.!)'a"6'%"-$)!'.'("
%'(,!0!"2$1'%'"LY"`$('%"&$1'2a"%!())*<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" "
533! OPP"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RR"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NK"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Za"
" " B*0*5"'"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5"&"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+04)0'%" -$%&'0'(l" ,'1'%" -$.$(.*'(" !(!" ','1'7"
+04)0'%"/'()",!1'-2'('-'("2$;'0'"&$02'%'"41$7",*'"+$0)*0*'(".!())!"'.'*"
1$&!7" *(.*-" %$1'-2'('-'(" 2*'.*" +04)0'%" 2.*,!<" C6'T'7" ,'(" )$1'0" /'()"
,!&$0!-'(" ,!1'-*-'(" &$0,'2'0-'(" -$2$+'-'.'(" ,'0!" -$,*'" &$1'7" +!7'-"
,$()'(" %$%+$07'.!-'(" &$0&')'!" +$02/'0'.'(" +$%&$0!'(" !6'T'7" %'*+*("
)$1'0" '-',$%!-",'0!" .!'+:.!'+"+$0)*0*'(" .!())!" ,'1'%" 0'()-'"+$()$(,'1!'("
%*.*<"
#$02$.*6*'(" 2$('." '-',$%!-" ,'1'%" 7'1" !(!" ,!+$01*-'(" *(.*-" %$(6'%!("
&'78'"-$06'2'%'"!(!".$1'7",!-'6!",$()'("&'!-"2$&$1*%(/'<"
" " B*0*5";"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5","
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5"$"
#$0.*-'0'(",42$(",'+'.",!1'-*-'("'(.'0'"1'!("%$1'1*!"+04)0'%";*.!"2'&'.!-'1"
`2'&'.!;'1"1$'A$a3";*.!"+'(6'()"*(.*-"%$()','-'("+$($1!.!'("'.'*"%$()!-*.!"
-*02*2"*(.*-"%$(/$)'0-'(" !1%*3"/'()" .'.'";'0'(/'",'+'.",!'.*0"41$7" .!'+:
.!'+"+$0)*0*'(".!())!<"
" " " " B*0*5"5"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " B*0*5")"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5"7"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5"!"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5"6"
" " " X*-*+"6$1'2<""
"
534! OPZ"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NL"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NJ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NP"
" I/'."`La"
b'()",!%'-2*,",$()'("k+$($1!.!'(",'2'0l",'1'%"-$.$(.*'("!(!"','1'7"+$($1!.!'("
/'()" &$040!$(.'2!" .$(.'()" +$(6$1'2'(" 5$(4%$('" '1'%" `+$($1!.!'(" *(.*-" !1%*a"
/'()"%$1'(,'2!"+$($1!.!'(".$0'+'(",'("+$($1!.!'("+$()$%&'()'(<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Qa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ra"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NZ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NO"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NY"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NQ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NR"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
535! OPO"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
X4(.47" )$1'0" 1*1*2'(" +$(,!,!-'(" +045$2!" '(.'0'" 1'!(" I-<" *(.*-" '-*(.'(2!3" I+.<"
*(.*-"'+4.$-$0"/'()",!.*1!2",!"&$1'-'()"('%'"/'()"&$07'-3",'(",0<"*(.*-",4-.$0"
/'()",!.*1!2",!",$+'("('%'"/'()"&$07'-<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKK"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKL"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKJ"
" I/'."`La"
#$(,!,!-'(" (4(540%'1" &$05*()2!" 2$&')'!" +$())'(.!3" +$('%&'73" ,'(" +$1$()-'+"
+$(,!,!-'(" 540%'1" &')!" +$2$0.'" ,!,!-" /'()" -'0$('" &$0&')'!" 7'1" .!,'-" ,'+'."
%$()!-*.!" -$)!'.'(" +$%&$1'6'0'(" +','" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 540%'1" '.'*" +$2$0.'"
,!,!-" %$%!1!7" 6'1*0" +$(,!,!-'(" (4(540%'1" *(.*-" %$%$(*7!" -$&*.*7'("
&$1'6'0(/'"
F$(!2:6$(!2"+$(,!,!-'("(4(540%'1"/'()"%$%+*(/'!"5*()2!"+$())'(.!"+$(,!,!-'("
540%'13" ','1'7U" #04)0'%"#'-$."I" 2$.'0'" G=3" #04)0'%"#'-$." >" 2$.'0'" G@#3" ,'("
#04)0'%"#'-$."X"2$.'0'""G@I"2$0.'"-*02*2",'("+$1'.!7'(<"#$(,!,!-'("(4(540%'1"
&$05*()2!" 2$&')'!" +$('%&'7" +','" +$(,!,!-'(" 540%'1" '+'&!1'" +$()$.'7*'(3"
-$.$0'%+!1'(3" ,'(" 2!-'+" /'()" ,!+$041$7" +$2$0.'" ,!,!-" +','" 2'.*'(" +$(,!,!-'("
540%'1" " ,!0'2'" &$1*%" %$%','!<" #$(,!,!-'(" (4(540%'1" &$05*()2!" 2$&')'!"
+$1$()-'+" '+'&!1'" +$2$0.'" ,!,!-" +','" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 540%'1" %$0'2'" +$01*"
*(.*-" %$('%&'7" +$()$.'7*'(3" -$.$0'%+!1'(3" ,'(" 2!-'+" %$1'1*!" 6'1*0"
+$(,!,!-'("(4(540%'1<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKP"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
"
536! OPY"
" I/'."`Za"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k1$%&')'" '-0$,!.'2!" 1'!(l" 2$+$0.!" ]$%&')'" I-0$,!.'2!"
]$%&')'"#$1'.!7'("D$06'",'("]$%&')'"G$0.!5!-'2!"#045$2!"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Qa"
b'()",!%'-2*,",$()'("k*6!'("-$2$.'0''(l"','1'7"*6!'("-$2$.'0''(",$()'("7'2!1"
&$1'6'0"+','"'-7!0"+$(,!,!-'("540%'1<"
"
#'2'1"LKZ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKO"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKY"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKQ"
" I/'."`La"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k-$14%+4-" &$0%'!(l" ','1'7" 2'1'7" 2'.*" &$(.*-" 2'.*'("
+$(,!,!-'("'('-"*2!'",!(!" 6'1*0"+$(,!,!-'(" "(4(540%'1"/'()"%$(/$1$())'0'-'(""
+04)0'%" +$(,!,!-'(" " ,'1'%" &$(.*-" &$0%'!(" 2'%&!1" &$1'6'0" &')!" '('-" *2!'" J"
`,*'a"2'%+'!"Y" `$('%a".'7*(",$()'("+0!40!.'2"J" `,*'a"2'%+'!"Z" `$%+'.a" .'7*("
/'()"%$%+$07'.!-'("'2+$-"-$2$6'7.$0''("242!'1"'('-<"
b'()",!%'-2*,",$()'("k.'%'("+$(!.!+'("'('-l"','1'7"2'1'7"2'.*"&$(.*-"2'.*'("
+$(,!,!-'(" '('-" *2!'" ,!(!" 6'1*0" +$(,!,!-'(" (4(540%'1" /'()"%$(/$1$())'0'-'("
+04)0'%" +$(,!,!-'(" ,'1'%" &$(.*-" &$0%'!(" 2'%&!1" &$1'6'0" &')!" '('-" *2!'" (41"
2'%+'!" $('%" .'7*(" ,$()'(" +0!40!.'2" (41" 2'%+'!" $%+'." .'7*(" /'()"
%$%+$07'.!-'("'2+$-"+$()'2*7'(",'("-$2$6'7.$0''("242!'1"'('-<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k2'.*'(" +$(,!,!-'(" '('-" *2!'" ,!(!" 6'1*0" +$(,!,!-'("
(4(540%'1"/'()"2$6$(!2l"','1'7"2'1'7"2'.*"&$(.*-"2'.*'("+$(,!,!-'("'('-"*2!'"
,!(!" 6'1*0" +$(,!,!-'(" (4(540%'1" /'()" %$(/$1$())'0'-'(" +04)0'%" +$(,!,!-'("
,'1'%"&$(.*-"&$0%'!("2'%&!1"&$1'6'0"&')!"'('-"*2!'"(41"2'%+'!"Y"`$('%a".'7*("
/'()" ,'+'." ,!2$1$())'0'-'(" ,'1'%" &$(.*-" +04)0'%" 2$;'0'" %'(,!0!" '.'*"
.$0!(.$)0'2!",$()'("&$0&')'!"1'/'('("'('-"*2!'",!(!",'(",!"1$%&')'"-$')'%''("
/'()"','",!"%'2/'0'-'.<"
"
#'2'1"LKR"
" I/'."`La"
D$;'-'+'(" +$024('1" %$(;'-*+!" -$;'-'+'(" ,'1'%" %$1'-*-'(" !&','7" 2$2*'!"
,$()'("')'%'"/'()",!'(*.(/'3" -$;'-'+'(",'1'%"+$()$('1'(" .$07','+"-4(,!2!"
,'(" +4.$(2!" ,!0!3" -$;'-'+'(" ,'1'%" %$1'-*-'(" -40$-2!" ,!0!3" -$;'-'+'(" ,'1'%"
537! OPQ"
%$%!1!7" ,'("%$($(.*-'(" 6'1'(" 7!,*+" +0!&',!3" +$0;'/'" ,!0!3" " -$;'-'+'(" ,'1'%"""
%$()7','+!".'(.'()'(",'("+04&1$%'"2$0.'"-$;'-'+'(",'1'%"%$()'.*0",!0!<"
D$;'-'+'(" 242!'1" %$(;'-*+!" -$;'-'+'(" ,'1'%" 7!,*+" &$0-$1*'0)'3"
&$0%'2/'0'-'.3" &$0&'()2'3" ,'(" &$0($)'0'3" -$;'-'+'(" &$-$06'" 2'%'" ,$()'("
2$2'%'3" -$;'-'+'(" ,'1'%"%$(/$2*'!-'(" ,!0!" ,$()'(" 1!()-*()'(3" $%+'.!" '.'*"
.$())'()"0'2'3"-$+$%!%+!('(",'(".'())*()"6'8'&"242!'1<"
D$;'-'+'(" $2.$.!2" %$(;'-*+!" -$;'-'+'(" ,'1'%" %$(!()-'.-'(" 2$(2!.!5!.'23"
-$%'%+*'("%$()$-2+0$2!-'(3" ,'(" -$%'%+*'("%$()'+0$2!'2!" -$!(,'7'(" ,'("
7'0%4(!<"
D$;'-'+'(" -!($2.$.!2" %$(;'-*+!" -$;'-'+'(" ,'1'%" %$(!()-'.-'(" +4.$(2!" 5!2!-"
*(.*-" %$%+$0.'6'%" -$2!'+'(3" )$0'-'(" .$0&!%&!()3" )$0'-'(" 0$51$-23" )$0'-'("
/'()"-4%+1$-23",'(")$0'-'("!%+04A!2'2!"!(,!A!,*<"
D$;'-'+'(" !(.$1$-.*'1" %$(;'-*+!" -$;'-'+'(" .$07','+" +$()*'2''(" !1%*"
+$()$.'7*'(3" .$-(414)!" ,'(^'.'*" 2$(!" 2$2*'!" " ,$()'(" &!,'()" /'()" ,!+$1'6'0!3"
&$0+!-!0" -0!.!2" ,'(" -0$'.!53" -$;'-'+'(" %$1'-*-'(" +$($1!.!'(" ,'(" +$0;4&''(:
+$0;4&''(",$()'("+$(,$-'.'("!1%!'7<"
D$;'-'+'(" A4-'2!4('1"%$(;'-*+!" -$;'-'+'(" ,'1'%"%$%!1!7" &!,'()" +$-$06''(3"
%$()$141'"+$-$06''(3"%$()$%&'()"+045$2!4('1!.'2",'("+04,*-.!A!.'2"-$06'",'("
-4,$"$.!-"&$02'!()",'1'%"%$1'-*-'("+$-$06''(<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" "
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LLK"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LLL"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLJ"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLP"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLZ"
" I/'."`La"
#04)0'%" #'-$." X" D$6*0*'(" %$0*+'-'(" +04)0'%" +$(,!,!-'(" (4(540%'1" /'()"
%$(/$1$())'0'-'("+$(,!,!-'("-$6*0*'("2$.'0'"G@D"'.'*"@ID<"
"
538! OPR"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Qa"
" " X*-*+"6$1'2"
" "
" I/'."`Ra"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Na"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`LKa"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`LLa"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`LJa"
" " X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLO"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLY"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLQ"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LLR"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Ja"
"b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k-'0'-.$0!2.!-" .$0&*-'l" ','1'7" 2!2.$%" +$(,!,!-'(" /'()"
,!2$1$())'0'-'(" ,$()'(" 51$-2!&!1!.'2" +!1!7'(" ,'(" 8'-.*" +$(/$1$2'!'(" +04)0'%<"
#$2$0.'",!,!-",'+'."&$1'6'0"2'%&!1"&$-$06'3"'.'*"%$()'%&!1"+04)0'%"+$(,!,!-'("
/'()"&$0&$,'"2$;'0'".$0+',*"",'(""&$0-$1'(6*.'(""%$1'1*!" "+$%&$1'6'0'("".'.'+"
%*-'"'.'*"6'0'-"6'*7<"
b'()",!%'-2*,",$()'(""k&$1'6'0"%'(,!0!l"','1'7"+042$2"&$1'6'0""/'()",!1'-*-'("
+$2$0.'" ,!,!-" 2$;'0'" +$2$40'()'(" '.'*" " -$14%+4-" " ,$()'(" " %$%'(5''.-'(""
&$0&')'!""2*%&$0"&$1'6'0"",'(""%$(,'+'.""&'(.*'(""'.'*""&!%&!()'(""&$1'6'0"'.'*"
.*.40!'1"2$2*'!"-$&*.*7'(<"
b'()",!%'-2*,"",$()'(""k&$1'6'0" ".*(.'2l" "','1'7" "+042$2"+$%&$1'6'0''("*(.*-"
%$(;'+'!" .'0'5"+$()*'2''("-4%+$.$(2!" `!+*0".7) #"C"#B)2$2*'!",$()'(".*(.*.'("
-*0!-*1*%<" #$2$0.'" ,!,!-" ,'+'."%$(;'+'!" .!()-'." +$()*'2''(" -4%+$.$(2!" /'()"
539! OPN"
,!+$02/'0'-'(",$()'("-$;$+'.'("/'()"&$0&$,':&$,'<"#042$2"&$1'6'0"&$01'()2*()"
2$;'0'"&$0.'7'+",'("&$0-$1'(6*.'(<"@!2'1(/'3"2$40'()"+$2$0.'"",!,!-""&'0*"",'+'."""
%$($%+*7"-$)!'.'("&$1'6'0"A#"+.%$%() 0+*4*B)&$0!-*.(/'"'+'&!1'".$1'7"%$()*'2'!"
-4%+$.$(2!"/'()".$1'7",!2/'0'.-'(",'1'%"-$)!'.'("&$1'6'0"2$&$1*%(/'<"
" "
" #'2'1"LLN"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Ja"
" " B*0*5"'"
"b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k%4,'" +$%&$1'6'0'(l" ','1'7" -$0'()-'" -4(2$+.*'1"
,'(" 4+$0'2!4('1" /'()" ,!)*('-'(" *(.*-" %$()40)'(!2'2!-'(" &$1'6'0" ,'("
+$%&$1'6'0'(<"
" " B*0*5"&"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " B*0*5";"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " "
" " B*0*5","
" " " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LJK"
" " I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2"
" " I/'."`Ja"
b'()",!%'-2*,",$()'("k+$()40)'(!2'2!'("+$(,!,!-'("6'0'-"6'*7"%4,*2".*())'1l"
','1'7"+$(/$1$())'0''("+$(,!,!-'("6'0'-""6'*7"",'1'%""2'.*""2'.*'(""+$(,!,!-'("
540%'1" +','" &$0&')'!" 6'1*03" 6$(6'()3" ,'(" 6$(!2" +$(,!,!-'(<" #','" .!()-'.""
+$(,!,!-'(" .!())!" +$()40)'(!2'2!'(" %4,*2" .*())'1" ','1'7" 2$+$0.!" /'()"
,!2$1$())'0'-'("41$7"?(!A$02!.'2"9$0&*-'",!"C(,4($2!'3"I/'420/+$);/+!!+0/$.+0)
J,"%)K%$C".*$07),!"97'!1'(,3",'(""?(!A$02!./"4(".7$"I!0",!"X7!('<"
" " I/'."`Pa"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+$()40)'(!2'2!'(" %4,*2" )'(,'l" ','1'7"
+$(/$1$())'0''(" +$(,!,!-'(" 6'0'-" 6'*7" &$02'%''(" ,$()'(" +$(,!,!-'(" .'.'+"
%*-'"+','"&$0&')'!"6'1*03"6$(6'()3",'("6$(!2""+$(,!,!-'(<"#$(,!,!-'(".'.'+"%*-'"
.$02$&*.".$0!-'.",$()'("6',8'1"8'-.*",'(".$%+'."2$+$0.!"/'()"&$01'()2*()"+','"
1$%&')'"+$(,!,!-'("*%*%(/'<"
" " I/'."`Za"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+$()40)'(!2'2!'(" %4,*2" -4(2402!*%l" ','1'7"
+$(/$1$())'0''(" +$(,!,!-'(" 6'0'-" 6'*7" +','" &$0&')'!" 6'1*03" 6$(6'()3" ,'(" 6$(!2"
+$(,!,!-'(" 41$7" &$&$0'+'" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 2$;'0'" &$02'%'" `-41'&40'.!5a<"
@!2'1(/'3"2*'.*"+$0)*0*'(".!())!"&$-$06'2'%'",$()'("+$0)*0*'(".!())!"1'!("'.'*"
1$%&')'"1'!(",'1'%"&$(.*-"+04)0'%"+$(,!,!-'(".*%+'()"1'+!2"`*+%&9$6/a""'.'*"
-$%&'0'(""`09$%%$%(a"6'0'-""6'*73"",'("*(!A$02!.'2"%'/'"`67-".)'%$C".*$07a<"
"
540! OZK"
" " I/'."`Oa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LJL"
" " I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " I/'."`Ja"
b'()",!%'-2*,"",$()'(""k+$(,!,!-'(""6'0'-""6'*7"",$()'("1!()-*+""%'.'"+$1'6'0'("
'.'*" %'.'" -*1!'7l" ','1'7" 2*'.*" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" /'()" %$(/$1$())'0'-'("
+$(,!,!-'(" 6'0'-" 6'*7" 7'(/'" *(.*-" 2'.*" %'.'" +$1'6'0'(3" %!2'1(/'" G@I"
%$(/$1$())'0'-'("+$%&$1'6'0'("6'0'-"6'*7"*(.*-"%'.'"+$1'6'0'("&'7'2'"C())0!2<"
" " I/'."`Pa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " I/'."`Za"
#$(,!,!-'(" 6'0'-" 6'*7",$()'(" 1!()-*+"2'.*'("+$(,!,!-'("'(.'0'" 1'!("+$(,!,!-'("
/'()" ,!2$1$())'0'-'(" 41$7" G@#" 9$0&*-'" ,'(" G@I" 9$0&*-'" /'()"
%$(/$1$())'0'-'(" +$(,!,!-'(" G@#" ,'(" G@I3" ,'(" ?(!A$02!.'2" 9$0&*-'" /'()"
%$(/$1$())'0'-'("+04)0'%"+$(,!,!-'(".!())!<"
" "
" #'2'1"LJJ"
" X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LJP"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LJZ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LJO"
" " I/'."`La"
" " " B*0*5"'"
" " " " X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"&"
" " " " X*-*+"6$1'2<"
B*0*5";"
X*-*+"6$1'2<"
B*0*5","
" " " " X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"$"
X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"5"
b'()",!%'-2*,",$()'("k+$0'.*0'(" +$0*(,'():*(,'()'(l" ,'1'%" -$.$(.*'("
!(!3" %!2'1(/'3" ?(,'():" *(,'()" M4%40" PJ" 9'7*(" JKKJ" .$(.'()" #$(/!'0'(3"
?(,'():*(,'()" M4%40" LZ" 9'7*(" JKKR" .$(.'()" D$&$&'2'(" @$%+$041$7"
C(540%'2!"#*&1!-<"
" " I/'."`Ja"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
"
541! OZL"
#'2'1"LJY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LJQ"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
#'2'1"LJR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LJN"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LPK"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LPL"
" I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " I/'."`Ja"
b'()",!%'-2*,",$()'("k%$(6'%!(l"','1'7U"
'< %$%&'(.*" .$02$,!'(/'" 2'0'('" ,'(" +0'2'0'('" 2$0.'" +$(,!,!-" ,'(" .$(')'"
-$+$(,!,!-'("/'()",!+$01*-'("41$7"+$2$0.'",!,!-"&$0-$1'!('(e"'.'*"
&< %$%&$0!" 2'(-2!" ',%!(!2.0'.!5" -$+','" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" /'()" %$%!1!-!"
2*%&$0",'/'"/'()"".!,'-"%$($0!%'"+$2$0.'",!,!-"&$0-$1'!('(<"
" " " I/'."`Pa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " I/'."`Za"
" " " X*-*+"6$1'2<"
" " I/'."`Oa""
X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Ya"
" " " X*-*+"6$1'2<""
"
I/'."`Qa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LPJ"
" " X*-*+"6$1'2<""
" "
" #'2'1"LPP"
" " I/'."`La"
G$&*.'("1'!(""/'()""2$6$(!2"",'(""2$,$0'6'.""*(.*-"".'%'("-'('-:-'('-"1*'0"&!'2'3"
'(.'0'"1'!(3".'%'("-'('-:-'('-"-7*2*23"'.'*".'%'("-'('-:-'('-"!2.!%$8'<"
" " I/'."`Ja"
" " " B*0*5"'"
G$&*.'(""1'!(""/'()""2$6$(!2"",'(""2$,$0'6'.""*(.*-"2$-41'7",'2'0"1*'0"&!'2'3"
'(.'0'"1'!(3"2$-41'7",'2'0"-7*2*2"'.'*"2$-41'7",'2'0"!2.!%$8'<"
" " " "
" " " "
542! OZJ"
" " " B*0*5"&"
G$&*.'(" " 1'!(" " /'()" " 2$6$(!2" " ,'(" " 2$,$0'6'." " *(.*-" 2$-41'7" %$($()'7"
+$0.'%'"1*'0"&!'2'3"'(.'0'"1'!(3"2$-41'7""%$($()'7""+$0.'%'"-7*2*2"'.'*"
2$-41'7"%$($()'7"+$0.'%'"!2.!%$8'<"
I/'."`Pa"
G$&*.'("1'!("/'()"2$6$(!2",'("2$,$0'6'."*(.*-"2$-41'7"%$($()'7"'.'2"1*'0"&!'2'3"
'(.'0'" 1'!(3" 2$-41'7" %$($()'7" '.'2" -7*2*2" '.'*" 2$-41'7" %$($()'7" '.'2"
!2.!%$8'<"
G$&*.'(" 1'!("/'()"2$6$(!2",'("2$,$0'6'."*(.*-"2$-41'7"%$($()'7"-$6*0*'(" 1*'0"
&!'2'3" '(.'0'" 1'!(3" 2$-41'7"%$($()'7" -$6*0*'(" -7*2*2" '.'*" 2$-41'7"%$($()'7"
-$6*0*'("!2.!%$8'<"
" " I/'."`Za"
" " " X*-*+"6$1'2<""
I/'."`Oa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LPZ"
" " I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2<""
I/'."`Ja"
D$;$0,'2'(" 2+!0!.*'1"%$0*+'-'(" -$;$0,'2'(" %'(*2!'" *(.*-" %$%'7'%!" ,'("
%$1'-2'('-'("'6'0'("')'%'<"
D$;$0,'2'(" !(.$1$-.*'1" " %$0*+'-'(" " -$;$0,'2'(" " %'(*2!'" /'()" " .$0*.'%'"
,!)*('-'("%'(*2!'"*(.*-"&$07*&*()'(",$()'("%$()$141'"'1'%<"
D$;$0$,'2'(" $%42!4('1" %$0*+'-'(" -$;$0,'2'(" %'(*2!'" /'()" " .$0*.'%'""
,!)*('-'(" "*(.*-" "%$()$141'" "$%42!" ",!0!" 2$(,!0!",'(" "7*&*()'(",$()'("40'()"
1'!(",'("%'2/'0'-'.",$()'("2!-'+"$%+'.!<"
D$;$0,'2'(" 242!'1" %$0*+'-'(" -$;$0,'2'(" %'(*2!'" /'()" .$0*.'%'" ,!)*('-'("
*(.*-"&$07*&*()'(",'("&$-$06'" 2'%'",$()'("40'()" 1'!(",'("%'2/'0'-'." 2$0.'""
7*&*()'("'(.'0%'(*2!'<"
D$;$0,'2'("$2.$.!-"%$0*+'-'("-$;$0,'2'("%'(*2!'"/'()"&$07*&*()'(" ",$()'(""
0'2'""-$!(,'7'(3""-$2$0'2!'(3"",'("-$7'0%4(!2'(<"
D$;$0,'2'(" " -!($2.$.!-" " %$0*+'-'(" " -$;$0,'2'(" " %'(*2!'" /'()" &$07*&*()'("
,$()'("-440,!('2!")$0'-".*&*7"2$+$0.!"/'()",!1'-*-'("+$('0!",'("'.1$.<"
"
#'2'1"LPO"
I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2<""
I/'."`Ja"
B*0*5"'"
#04)0'%" +$0;$+'.'(" ','1'7" +04)0'%" +$%&$1'6'0'(" /'()" ,!0'(;'()" *(.*-"
%$%&$0!-'("-$2$%+'.'("-$+','""+$2$0.'"",!,!-""%$(;'+'!""2.'(,'0""!2!"",'("
2.'(,'0" -4%+$.$(2!" 1*1*2'(" ,'1'%" 8'-.*" /'()" 1$&!7" " 2!()-'." ,'0!" 8'-.*"
&$1'6'0"/'()",!.$.'+-'(<"@!2'1(/'3""1'%'""&$1'6'0""P""`.!)'a"".'7*(""+','""G@I"
,'+'.",!2$1$2'!-'("-*0'()",'0!"P"`.!)'a".'7*(<"
" " " B*0*5"&"
#04)0'%" +$()'/''(" ','1'7" +04)0'%" +$%&$1'6'0'(" /'()" ,!0'(;'()" *(.*-"
%$%&$0!-'("-$2$%+'.'("-$+','"+$2$0.'",!,!-")*('"%$(;'+'!"-4%+$.$(2!"
1$&!7" 1*'2" ,'(^'.'*" 1$&!7" ,'1'%" ,'0!" +','" 2.'(,'0" !2!" ,'(" 2.'(,'0"
543! OZP"
-4%+$.$(2!"1*1*2'(<"@!2'1(/'3";'-*+'(",'("*0*.'("%'.'"+$1'6'0'(".$0.$(.*"
,!+$01*'2"'.'*"",!+$0,'1'%",$()'("%$('%&'7-'("'2+$-"1'!("2$+$0.!"%40'13"
$.!-'3"'+1!-'2!3",'("2'1!()"-$.$0-'!.'(",$()'("%'.$0!"1'!(""/'()""%$%+$01*'2"
,'(^'.'*" %$%+$0,'1'%" &!,'()" !1%*" /'()" %$('*()!" %'.'" +$1'6'0'("
.$02$&*.<"
" " I/'."`Pa"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Za"
" " " X*-*+"6$1'2<""
I/'."`Oa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LPY"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LPQ"
" " X*-*+"6$1'2"
" "
" #'2'1"LPR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LPN"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LZK"
I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Ja"
#$(/$1$())'0''(" +$(,!,!-'(" 1'/'('(" -7*2*2" +','" 6'1*0" +$(,!,!-'(" 540%'13"
'(.'0'"1'!(3",'1'%"&$(.*-U"
'< 2$-41'7"'.'*"%',0'2'7"-$;!1e"
&< 2$-41'7"'.'*"%',0'2'7".$0&*-'e"
;< +$(,!,!-'("6'0'-"6'*7e"
,< 2$-41'7"'.'*"%',0'2'7",'0*0'.e"
$< +$%!(,'7'("+$2$0.'",!,!-"-$",'$0'7"1'!(e",'(^'.'*"
5< &$(.*-" 1'!(" /'()" .!,'-" &$0.$(.'()'(" ,$()'(" -$.$(.*'(" +$0'.*0'("
+$0*(,'()'(:*(,'()'(<"
" "
" #'2'1"LZL"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LZJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
"#'2'1"LZP"
b'()",!%'-2*,",$()'("k($)'0'"%'6*l"','1'7"($)'0'"/'()"%$%+*(/'!"-$*())*1'("
,!"&!,'()"!1%*"+$()$.'7*'(3".$-(414)!3",'("2$(!".$0.$(.*<"
" "
"
544! OZZ"
" #'2'1"LZZ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LZO"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LZY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LZQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LZR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LZN"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOK"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LOL"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOJ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOP"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOZ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOO"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOQ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LOR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LON"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
"
545! OZO"
" #'2'1"LYK"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYL"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYJ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYP"
" " I/'."`La"
G!2.$%" +$(,!,!-'(" ($)'0'" 1'!(" %$1!+*.!" -*0!-*1*%3" +$%&$1'6'0'(3" +$(!1'!'(3"
,'(^'.'*"+$(6$(6'()'("+$(,!,!-'("/'()"2$;'0'"0$2%!"&$01'-*",!"($)'0'(/'<"
" " I/'."`Ja"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Pa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYZ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LYO"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYQ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LYN"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LQK"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LQL"
" " I/'."`La"
G$&*.'(" 1'!(" /'()" 2$2*'!" ,$()'(" -$-7*2*2'((/'" '(.'0'" 1'!(" +'%4()"
+$(,!,!-'("'('-"*2!'",!(!3")*0*"+$%&!%&!()"-7*2*23",'("('0'2*%&$0".$-(!2<"
" " I/'."`Ja"
" " " B*0*5"'"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"&"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
"
546! OZY"
" " " B*0*5";"
D4(2$140",'1'%"-$.$(.*'("!(!".$0%'2*-")*0*"&!%&!()'(",'("-4(2$1!()<"
" " " B*0*5","
" " " " X*-*+"6$1'2<""
" " " B*0*5"$"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"5"
" " " " X*-*+"6$1'2<"
B*0*5")"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"7"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"!"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
" " " B*0*5"6"
" " " " X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"-"
" " " " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LQJ"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LQP"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LQZ"
" X*-*+"6$1'2<""
"
#'2'1"LQO"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LQY"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LQQ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LQR"
" X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"LQN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LRK"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LRL"
" " B*0*5"'"
" " " X*-*+"6$1'2<""
547! OZQ"
" " B*0*5"&"
I+'&!1'" +$(,!,!-" %$0'2'" &'78'" +$2$0.'" ,!,!-" %$%$01*-'(" +$%&$1'6'0'("
.'%&'7'(3",$()'("-$&*.*7'("!.*",!+$(*7!"%$1'1*!""+04)0'%""0$%$,!'1""2$2*'!""
-$.$(.*'(""-*0!-*1*%"/'()"&$01'-*<"
" " B*0*5";"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " B*0*5","
" " " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LRJ"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LRP"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LRZ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LRO"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LRY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LRQ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LRR"
" " I/'."`La"
@'2/'0'-'."/'()"&$0+$0'("2$0.'3"'(.'0'"1'!(3"40'()".*'"'.'*"8'1!"+$2$0.'",!,!-3"
-$1*'0)'" +$2$0.'" ,!,!-3" -4%*(!.'2" ,!" 2$-!.'0" 2'.*'(" +$(,!,!-'(3" 40)'(!2'2!"
+045$2!" +$(,!,!-3" 40)'(!2'2!" 40'()" .*'" '.'*" 8'1!" +$2$0.'" ,!,!-3" 40)'("
0$+0$2$(.'2!" +$%'()-*" " -$+$(.!()'(" " 2'.*'(" " +$(,!,!-'(" 2$+$0.!" -4%!.$"
2$-41'7^%',0'2'7" ,'(" %'6$1!2" 8'1!" '%'('7" +$0)*0*'(" .!())!3" " ,$8'(""
+$(,!,!-'(3" " 40)'(!2'2!" " +045$2!" 1'!(3" 1$%&')'" " *2'7'3" " 40)'(!2'2!""
-$%'2/'0'-'.'(3""2$0.'"40'()3"1$%&')'3"'.'*"40)'(!2'2!"1'!("/'()"0$1$A'(<"
I/'."`Ja"
" X*-*+"6$1'2<""
I/'."`Pa"
" X*-*+"6$1'2<"
I/'."`Za"
" X*-*+"6$1'2"
I/'."`Oa"
" X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LRN"
" " I/'."`La"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Ja"
548! OZR"
G'.*"2'.*'("+$(,!,!-'(",'+'."%$%!1!-!"-$-7'2'("')'%'3"1!()-*()'("242!'13",'("
&*,'/'" 2$-'1!)*2<" D$-7'2'(" ')'%'" 2'.*'(" " +$(,!,!-'(" ,'+'." &$0*+'"
+$(,!,!-'("*%*%"/'()",!2$1$())'0'-'("41$7"-$14%+4-"')'%'" .$0.$(.*e"
+$(,!,!-'("*%*%"/'()"%$(/$1$())'0'-'(" +$(,!,!-'(" *%*%" ,'(" " !1%*"
')'%'" 2$+$0.!" @C3" @923" ,'(" @Ie" '.'*" +$(,!,!-'(" -$')'%''(" 2$+$0.!"
+$(,!,!-'(" ,!(!/'73" +$2'(.0$(3" +'&&'66'" 2'%'($0'3" ,'(" &$(.*-" 1'!(" /'()"
2$6$(!2<"#$(,!,!-'(",$()'("-$-7'2'("1!()-*()'("242!'1",'("&*,'/'"%$0*+'-'(""
%*'.'(" " +$(,!,!-'(" " ,'(^'.'*" +$(,$-'.'(" +$%&$1'6'0'(" /'()" ,!2$2*'!-'("
,$()'("-$&*.*7'(",'("+4.$(2!"242!'1",'("&*,'/'"2$.$%+'.<"
" " "
" #'2'1"LNK"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LNL"
" " X*-*+"6$1'2<" "
"
" #'2'1"LNJ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LNP"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LNZ"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
" #'2'1"LNO"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LNY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LNQ"
" " I/'."`La"
D4%+42!2!"-$'())4.''("-4%!.$"2$-41'7^%',0'2'73"%!2'1(/'3"+$08'-!1'("40'()"
.*'^8'1!"+$2$0.'",!,!-3"7'(/'"%$%$(*7!"ZKh"`$%+'."+*1*7""+$02$(a3"2$7!())'"
*(2*0" +$08'-!1'(" .4-47" %'2/'0'-'." &$06*%1'7" PKh" `.!)'" +*1*7" +$02$(a" ,'("
+'-'0"+$(,!,!-'("&$06*%1'7"PKh"`.!)'"+*1*7"+$02$(a<"
I+'&!1'" +$08'-!1'(" " 40'()" " .*'^8'1!" " +$2$0.'" " ,!,!-" " 2*,'7"%$%$(*7!" " OKh""
`1!%'"+*1*7"+$02$(a3"*(2*0"+$08'-!1'(".4-47""%'2/'0'-'.",'+'."&$06*%1'7"JOh"
`,*'"+*1*7"1!%'"+$02$(a",'("+'-'0"+$(,!,!-'("&$06*%1'7"JOh""`,*'"+*1*7"1!%'"
+$02$(a3"'.'*".4-47"%'2/'0'-'."&$06*%1'7"PKh"`.!)'"+*1*7"+$02$(a",'("+'-'0"
+$(,!,!-'(" &$06*%1'7" JKh" " `,*'" +*1*7" " +$02$(a3" '.'*" " .4-47" %'2/'0'-'."
&$06*%1'7"JKh"`,*'"+*1*7"+$02$(a",'("+'-'0"+$(,!,!-'("&$06*%1'7"PKh"`.!)'"
+*1*7"+$02$(a<"
" " I/'."`Ja"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Pa"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" "
549! OZN"
" " I/'."`Za"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Oa"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Ya"
" " " X*-*+"6$1'2<""
" " I/'."`Qa"
" " " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LNR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"LNN"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKK"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKL"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKJ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKP"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKZ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKO"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKY"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKQ"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKR"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JKN"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" #'2'1"JLK"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
" "
550! OOK"
#'2'1"JLL"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLJ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLP"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLZ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLO"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLY"
" X*-*+"6$1'2<""
"
#'2'1"JLQ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLR"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JLN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JJK"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JJL"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JJJ"
" X*-*+"6$1'2<"
"
9I@>IBIM"]S@>IHIM"MS[IHI"HS#?>]CD"CM=\MSGCI"M\@\H"OLKO"
"
